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Resumo 
 
Introdução: a depressão acomete inúmeras pessoas no Brasil, é considerada 
a doença do século. Destaca-se neste contexto, a importância em aderir ao 
tratamento medicamentoso a fim de melhorar a condição desta doença. 
Objetivo: avaliar relação entre depressão e a adesão ao tratamento 
medicamentoso de adultos da zona rural de Guaraciaba/SC.  Método: trata-
se de um estudo descritivo-exploratório, com delineamento quantitativo. A 
pesquisa será realizada em uma zona rural de Guaraciaba/SC, o qual 
representa área de abrangência da ESF 4 - micro-área 10 do município de 
Guaraciaba. A população do estudo será composta por adultos com idade 
superior a 20 anos de idade, de ambos o sexo, totalizando 
aproximadamente 90 pessoas. Será utilizado um instrumento de pesquisa, o 
qual contemplará: 1) características sócio-demográficas, econômico e 
clínico; 2) Escala de Depressão de Beck, o qual contempla 21 itens e a 
Escala de Adesão Terapêutica de Morisky - MMAS-83 (contem oito perguntas 
com respostas fechadas de caráter dicotômico sim/não). Etapa de campo 
ocorrerá entre os meses de agosto a setembro de 2016. Será realizada 
análise de correlação entre a escala de depressão e demais variáveis. O 
presente projeto esta alicerçado nos preceitos éticos da Resolução 466/2012 
  
 
do Conselho Nacional de Saúde. Resultados Esperados: busca-se a partir 
deste trabalho identificar a relação entre a depressão e a adesão ao 
tratamento medicamentoso, para assim propor estratégias que visem 
contribuir para a melhora do tratamento. 
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